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MAISONS" ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
1 88'9
PARIS
IMPRIMÉ PAR D. DUMOULIN ET Cie
5, RUE DES (GRANDS-AUGUSTfNS, 5
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS A"OSTOLIQUES
1. France. . . . . . . . 3
2. Picardie. . . . . . . . 5
3. Champagne. . . .. . 7
4. Touraine... . . . . 9
5. Lyon. . . . . . . . 10
6. Aquitaine. . . . . . 11
7. Languedoc. . .. . . . 13
8. Provence. .... . . . 14
9. Algéric . . . . .r . 17
10. Rome . . . . . . . . 18
11. Lombardie.. . . . . . 21
12, Naples. . . . . . . . 24
13. Espagne. . . . . . . 26
14. Portugal. . . . . . . 30
1I. Irlane,. . . . . 31
16. Prusse. . . . . . . . 33
'17. Cracovie.. . . . . . 34
18. Autriche.. . . . . . 36
19. Constantinople.
20. Perse . . . . .
21. Syrie. . . . . . . .
22. Abyssinie, . . . . . .
23. Tché-Ly septentrional. .
24. Tché-Ly uccidental.
25. Tché-Kiang. . . . ..
26. Kiang-Si septentrional..
26 bis. Kiang-Si méridional.
26 ter. KiaLi. Si oriental.
27. Manille. . . . . . . .
28 Étrts-Un (Est).
29. États-Unis (Ouest. . .
30. Mexique.. . . . . . .
31. Amérique cei zrale.
32. Chili. . . . . . . .
33. Brésil. . . . . . . .
34. Wépublique A. entine.
SNs _ - o 11l peut y avoir des inexactitudes concernant le personnel
(de certaines provinces d'outre-mer qui n'ont pas envoyé les renseigne-
ments demandés.
2° Sont irn,ciits seulerment à la table alph bé les missionnaires
qui actuellement ne font pas partie du person el de 1' .à des Maisons de
la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes envoyées
par MM. les Visiteues.
3° MM. les Visiteurs et les Supérieurs sont prijs de vouloir bien signa-





















1AISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
JANVIER 1889
I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
1o MilSOŽN-MÈRE










FIAT, Antoine, Supérieur géni6éal.
CHEVALIER, Jules, l er Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant. .
FORESTIER,Léon, 3e Assistant. .
FOING, Gustave, 4e Assistant.
ALLOU, Amédée, Substitut .
TERRASSON, Vincent, Secr. gén.
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
CHINCHON, Jules, Assistant de In
maison, Visiteur . . . . . . .
PEBBOYRE, Jacques . . . . . .
VAYRIÈRES, Jean . . . . . . .
NAUDIN, Jean . . . . . . . . .
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JOURDAIN, Charles. . . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe. . . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
VIARION, Alphonse . .. . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste. . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne. .. . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . .
TOURNIER, Eugène. . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . .
DELÉENS, François-Xavier . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
COR, Eugène. . . . . . . . . .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . . . . . . . .
ANGEr, Edouard . . . . . . . .
DUFAU, Pierre. . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . . .
LAURENT, Léon. . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . . .
POIGNANT, Joseph. . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas . . . . . .
JUNG, Henri . . . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . .
VAVASSEUR, Isidore . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .
VAESSEN, Jean. . . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . . .





























































































ROUGE, Antoine . .
LAURENT, Augustin .
SACCHERI, Jacques.




KREUTZER, Pierre. . . . . . .
DELARBRE, Louis. . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . .
BERNARD, Léon . . : . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AYBRAM, Gabriel, Supérieur.
RICIoN, François. . . . . .
NOIROT, Eugène. . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . .
DELAPORTE, Eugène.
ROYNET, Emile. . . . . . .
DE BUSSY, Stanislas, Supérieur.
VANNIER, Léopold. . . . . .





















SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur.
AeITIER, Ferdinanrd. . . . . .
MILON Alfred.. . . . . . . . .
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . . . . . . .
BRESSANGES, Pierre. . . . . .








































































ANGLADE, Alexandre, Supérieur. .
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
CHEFD'HOTEL, Joseph. . . . . .
LOUWIK, Alfred.. . . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. . . . . .
SIMON, Jean. . . . . . . . . .
ANDRIEUx, Emile, Supérieur.
ROLLEY, Pierre. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar. . . .. . . . .
GIVRY, Emmanuel.. . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . .. . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BEAU, Paul, Supérieur.. . . . .
GUÉDON, Guillaume. . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . .. .
TIssoT, Joseph. . . . . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . . .
BONNERUE, Jean. . . . . .. .
ANCHIER, Camille. . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis . . . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
PAILLARD, Julien. . .
DELPUTTE, Emile . . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. . .
RISPAL, Antoine, . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . . . . .
D UEZ, Célestin. . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . . . . .
FOCKENBERGHE, Henri .




















































































PLANTEBLAT, Jean, Supérieur . .
N . . . . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CORNU, Isidore, Supérieur..
CASTELLANO, Gabriel. . . . . .
FAVRICHON, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUMONTIER, Ernest, Supérieur.
DUBOIS, Louis. . . . . . . . .
DUBOIS, Jean-Baptiste. .
LABBÉ, Alphonse. . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . .
MACIHU, Jean . . . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
F. BERNHARD, Alphonse .
Frère coadjuteur, 1.
VILLETTE, Emile, Supérieur. .
PORET, Gustave. . . . . . . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
VANDAMME, Alphonse..








MoURRUT, Pierre, Sup. Visit. . 1822 1844
CHALVET, Tite. . . . . . . .. 1821 1846
ROMAIN, Ananie . . . . . . . . 1839 1864
SAUNAL, Henri . . . . . . 1847 1882
CHAVANNE, Claudius... . . . . . 1862 1882
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NICOLAS, Jules. . .
GEOFFROY, Louis. . . .
BALTET, Joseph. . . . . . . .
BELLETTRE, Gustave. . .
FONTAINE, Charles. . . . . . .


































































1V RtL UY l, rier I . . . . .
MEDUS, Paul . . . . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
DEQUÈNE, Léon. . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
BRAYET, Gabriel, . . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
FRECSKA, Louis . . . . . . .
COURY, César . . . . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
WATTIEZ, Auguste. . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
DROITECOURT, Louis, Supérieur..
MEURISSE, Charles. . . . . . .
BÉLARD, Guillaume. . . .
VATIN, Octave. . . . . . . . .
MAURIANGE, Pierre. . . . . . .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
PASCAL, Charles. . . . .. . .
DAVID, Jacques. . . . . . . . .
IIIGAUD, Jean.. . . . . . . . .
IIOTTIN, Eugène. . . . . . . .
TaIERION, Alcide.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
- 9
7o ST-WALFROY FLAGEL, Antoine, Supérieur. . . 1805 1830
par Margut DEMONT, Pierre. . . . . . 1821 1841
(Ardennes) PERROUD, Philibert.. . .... . . 1823 1874
Retraites, Pèlerinage. Frères coadjuteurs, 2.
1868.


















DÉMIAUTTE, Flavien, Sup., Vis.
HUSSON, Alexandre. . . . . . .
DUMAS, Pierre. . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . ..
GIBIARD, Antoine. . . . . . .
D'ONOPFRIO, Gaëtan. . . . . . .
CALDEMAISON, Antonin. . . .
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
RICHETTE, A dolphe. .. .
MORiANGE, Pierre . . . . . . .
DEMION, Constant. . . . . . .
CoRnvÉE, Exupère. . . . . . . .
SALAT, Antoine . F . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
RAIMBAULT, Léopold. . .




















































BoDIN, Aimé. . . . . . . . .
HAMARD, Prosper . . . . . . .




GiOYER, André. . . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . .
POUCHIN, Alexandre . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
















DUFOUR, Jean, Supérieur, Visit.
PETIT, Eugène. . . . . . . . .
GONACHON, Jean.. . . . . .
TUBEUF, Louis. . . .. . . ..
,LAMBERT, Gilbert . . . . . . .
BOURZEITX, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALLEVAL, François, Supérieur.
ESCUDIÉ, Jean . . . . . . . .
FORESTIER, Louis,. . .
NAVARRE, Emile. . . ..
GIRAUD, Gustave. . . . . .































































BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
FALGÈRES, François. . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .





BEAUBOIS, Léopold. . . . . . .
,TOUCOU RE, Armand. . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
SoUCHON, Pierre, Supérieur.
HABERT, Alexandre.. . . . .
DoMoN, Augustin.. . . . . . .
COLLANGE, Benoît. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.












SERPETTE, Stéphane. . . . . .
MELLIER, Antoine . . . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemy.
DARDANS, Julien. . . .. . . .
MARTIN, Auguste. . . . . . . .
THUIN, Armand . . . . . . . .
F. LAFÔSSE, Georges . . . . .













































































CAZABANT, Alexis, Supérieur. .




NDABRIES. rierre. . . . . .
BONDON, Camille . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
EYGLIER, Antoine, Supérieur
CLEU, Théodore. . . . . . .
CÉLARIÉ, Gaston . . . . .
H.ALEY, Alphonse . . . . . .
COLLOT, Martial. . . . . . .
R.EUL, Théodore. . . . . . .
NICOLAS, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ROSSET, Edouard, Supérieur .
VERGNES, Auguste. . . . . .
RAFFY, Alexandre . .
RELLIER, Michel. . . . . . .
MEUT, Marius. . . . . . .







MOTT, Edouard . . . . . .
BRACHET, Joseph. . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
BARBIER, Louis . . . . . .
































































6ô N.-D. DE LORETTE BÉLOT, Pons, Supérieur. . . .. 1835 1859
par Laroothe-Landerron AIGUEPERSE, Antoine . . . . 1836 1860
(Gironde) LEDIEU, Alexandre. . . . . . . 1824 1864
Pèlerinage, MERCIER, Constant . . . . .. 1843 1867
Paroisse, Missions. Roux, Jean. . . . . . . . . . 1847 1872
1866. Frère coadjuteur, 1.
















PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
PESCHAUD, Bernard. .. . . .
NICOLAUX, François . . . . . .
GOUDY, François. . . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . .
MÉOUT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri.. . . . . . . .
S IGUIER, Joseph. . . . . . .
RAULET, Nicolas........
LEBORNE, Gustave. . . . . . .
GUILLAUME, Eugène, Supérieur.
RICALENS, Philippe. . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
DILLIES, François . . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
























































DiviE, Achille . . . . . . . .
GOBAUD, Louis. . . . . . . .
LARROQUE, Maurice . . . . . .
FARGUES, Marius . . . . . . .
COITOTTx, Emile. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TYSSANDIER-D'EscousYvariSup.
BARBIER, Hyacinthe ... . . . .
ALLÈTRE, François. . . .
Frère coadjuteur, i.
NICOLLE, Antoine, Supérieur. .
GADRAT, Guillaume . . . . . .
GILLOT, Etienne. . . . . . . .
DAVEAU, Emile.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COURTADE, Joseph, Supérieur.
PORTES, Etienne. . . . . . . .
GARROS, Jean. . . . . . . . .
BESSIÈRE, Denis. . . . . . . .
JOURDE, Jean. . . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume. . . . . .









CAMPAN, Eugène. Sup., Visiteur.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
POUSSOU, Jacques . . . . . . .
GUiRY, Marc . . . . . . ..
Frère coadjuteur, i











































































LAPLAGNE, Jean .. . . . . . .
SIMARD, Henri. .. . . . . . .
VERDTER, François. . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
DUPUY, Angustin, Supérieur.
BESSIÈRE, Louis. . .. . . .
POULIN, Eugène . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
DOURIEZ, Henri. . . . . . . .






PRANEUF, Pierre. . .
GRACIEUX, Jean . . .





MATHIEU, Paul . .
ERMONI, Matthieu. .
MORIET, Joseph, Supérieur . .
MACADRÉ, loi, . . . . . . .
HIARD, Jean. . .
HERMET, Cyprien. . . . . . . .
GINESTÈ, Henri.. . . . . . . .
PUECH, Basile. . . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . .






















































































1CouRRÈGE. LOuiS.. Sunér·ieur.C  r
VARIÉRAS, Jean. . . . . . .
DUMONT, Adolphe . . . . . .




PÉRICHON, Jean, Supérieur. .
CHAMBALLON, Armand.
BOUAT, Paul . . . . . . . .
TORRILHON, Georges. .'
VIDAL, Eugène . . . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . .
DILLIES, Louis, Sup6rieur.
LECOMTE, Pierre. . . . . . .
Bau, Étienne. . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . .
CATALA, Victor.. . . . . . .
GONIN, Benoit. . . . . . . .
CosnTv JTosepnh"S'ry osenh
CONTOZ, Prudent. . . . . .












































































VALETTE, François, Supér., Visit.
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
LEPIENNE, Pierre . . . . .. .
BONNAY, Eugène . . .
HIEBOUL, François . . . . . . .
RouGE, Emile. . . . . .
GLEIZES, Raymond. . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore. .
MIÉVILLE, François. . . . . ..
FniTScH, François. . . . . .
BoUDAT, mile . . . . . . . .
IALBÉRA, Jean-Baptiste .
Frères coadjuteurs, 3.
CARLES, Victor, Supérieur. . .









RISSEL, Olivier. . . . . . . .
SERRA, Antoine . . . . . .
COCQUEREL, Louis . . . . .
TRÈMOLET, Paul. . . . . . .
SACKEBANT, François.
BONNERY, Paul . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.

























































5o EL-BIAR RAGOT, Charles, Supérieur. . . . 1823 1848
(Alger) D)OUMERQ, Joseph . . . . . . 1809 1834
Orphelinat, Hospice BoÉ, Laurent . . . . . ..... . 1832 1870
1877. Frère coadjuteur, 1.















Visiteur, Proc. gén. intérimaire
près le Saint-Siège. . . . . .
VACCARI, Louis . . . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
BIANcHI, Robert. . . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . ..
CASONI, Charles . . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël. ... . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
VITI, Jean-Baptiste. . . .
MONDINI, Ange . . . . . . . .
BARBAGLI, Noël. . . . . . . .
BIONDELLI, François . .
MAZZUOLI, Victor . . . . .
NEGRT, Adolphe. . . . . . .
VENEZIANI, Augustin. . . . . .



































































ASPETTI, Joseph. . . . . .













VIALE, François. . . . . .
Dr FAzIO, Paul. . . . . .
MARCIIESI, Frédéric .
RossI, Barthélemy. .




LEYNARDI, Louis. . . . . .




































































MANzr, Jean, Supérieur. .
FRONTERT, Jacques. . . . . . .
LUrPASTRI, Jacques. . . . . . .
BARBEBIS, Albert. . . . . . . .
TORNATORE, Augustin. . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
B1AIELLINI, Charles. . . . . . .
SERPAGLI, Louis . . . . . . .
SALVATORI, Louis . . . . . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . . . .
Pozzr, Jean . . . . . . . . . .
SEGADELLI, Vincent . . . . . .
Frères. étudiants, 9.
Frères coadjuteurs, 14.
SEMERIA, Étienne . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
UTT[NT, Cyriaque, Supérieur.
LANNA, Blaise. . . . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . . .
STELLA, François. . . . . . .
VALENTINI, Philippe . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . .
SANToRo, Antoine. . . . . . .












































































TORRE, Jean, Visiteur. . . . .
RINALDI, Jean, Supérieur, . . .
DE MARTINI, Joseph. . . . . .
Actis, Charles. . . . . . . . .
DAME', Joseph . . . . . . . . .
TAsso, Jean. . . . . . . . . .
BARAVALLE, François. . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
BoLLÔ, Louis. . . . . . . . . .
Frères étudiants, 6.
Frères coadjuteurs, 6.
11AMELLA, (Gaspard, Supérieur. .
CA\STAGNO, François.. . . . . .
SCOTTI, Louis..
Rossr, Pierre. . . . . . .
PRATO, Pierre. . . . . .. . .
MELONI,' Sauveur . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FRATTA, Joseph. . . . . . . . .
MORINO, Joseph . . . . . . . .
FRANCIA, Cyr . . . . . . ..









































































BARTOLINI, Alexandre. . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
PAGLIANI, Louis . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GADDO, Laurent, Supérieur . . .
PIROTTI, Vincent. . . . . . . .
SANGUINETI, Benoît.. . . . . .
PInRONE, Modeste. . . . . .. .
NEGRO, Jean-Baptiste. .
ORCIUOLO, Vincent. . . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
MOLINARI, Jean. . .. . . . .
LANDI, Henri . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GIORELLO, François, Supérieur.
SBUTTONI, Louis. . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
BANDINI, Nicolas. . . . . . . .
CANDELA, Michel. . . . . . . .
BECCARIA, César. . . . . . . .
POGGI, David. . . . . . . . . .
GENTA, Dominique. . . .
ROssI, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . . .
BONINo, Barthélemy . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .



















































































MARTINENGO, François, Supir. .
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
PIRoTTI, Pierre. . . . . . . . .
LrMONE, Pierre. . . . . . . . .
ALBERA, Louis. .. . . . . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
PROVESI, Ange. . . . . . . . .
NICOLA, Victor. . . . . . . .
BoTTO, Vincent.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supr. .
GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis. . . . . .. .
FERRANDO, Jean. .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RINALDI, César . . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
TONELLI, André. . . . . . . .
DALFI, Théodore. . . . . . . .
DAME, Émile. . . . . . ..
SOULA, Pierre. . . . . . . .




DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
SICCARDI, Joseph. . . . . . . .
FERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRERI, Jean. . . . . . . . .
DE AMIcis, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
CECCACCI, Joseph. . . . . . . .







































































Mgr GALLO, Philippe, Archeveque
titulaire de Patras. .
Mgr D'AGOSTINO, André, Evéque
d'Ariano . . . . . . . . . .
MM.
CHIECo, Pierre, Supérieur, Visit.
DE LucA, Joseph. . . . . . .
LUCIANO, François-Xavier.
PARASCANDOLO, Agnel. .
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . .
DE LIzzI, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent. . . . . ..
TAGLIAFERRI, Janvier.
PINTO, Marc. . . . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
DELFINO, Alphonse. . . . . . .
CUCCHIARELLT, Henri. . . . . .
VAJANO, Raphail. . . . . . . .
Tucci, Joseph.. . . . . ... ..
DE DOmINICIS, Beri'ard.
BRAYDA, Paul. . . . .* * * .
CONFALONE, Raphaël. .
SCIALO, Joseph . . . . . . .
ABBATE, Louis . . . . . . .
ROMANO, Vincent. . . . . . .
TUFARELLT, Janvier.' . . .

















































































RUGGIERO, Bernard. . . . . . .
COLACICCO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SUSANNA, Antoine, Supérieur . .
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
DI PALMA, Jean . . . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique.
COBALLO, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur.
DI GUIDA, Léonard, .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieiur.
GOFFREDI, Joseph. . . . . . .
MARRAZZA, Lucien. . . .
JANDOLI, Gaëtan. . .
Frères coadjuteurs, 4.
DANELLI, Joseph, Supérieur.
DE ANGELIS, Antoine. . . . ..
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRA YDA, François. . ... . . .




















































MALLER, Marien, Supér., Visit.
MASNOU, Jean. . . . . . . . .
VELASCO, Gregoire. . . . . . .
ESTEBAN, Lauréenr . . . . . .
PLA, Antoine. ........
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
MORAL, Hildephonse . . . . . .
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
MASFERRER, François. . . . . .
LLADO, Jacques. . . . . . . .
ARANA, Raymod. . . . . . .
ALVAREZ, Hellade.
,MUNIAIN, Victorien. .. . . . .
HORCAJADA, Maurice. . . . . .
PEREZ, Antoine . . . .
ALCADE, Quintin. . . . . . .
LLITRA, Jean . . . . . .





iSPELT, Jean. . . . . . . .
CLADERA, Antoine . . . . .
CARMANIU, Antoine . . . . . .
SABATÈS, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.











































































SAINZ, Pierre . . . . . .. . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
GONZALEZ, Guillaume . . . . .
DIEZ, Benoit . . . . . . . . .
VEGA, Louis. . . . . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
DEL ARCO, Paulin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DEL RIo, Marcellin, Supérieur.
VAZQUEZ, Marcel. . . . . . . .
BARONA, Denis. . . . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine.. . . . . .
LOPEZ, Emmanuel . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
RIBAS, Benoît, Supérieur.
ROURA, Laurent. . . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
PEDROS, Michel . . . . . . .
ROMEU, Antoine . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DEL Rio, Jean, Supérieur.
MARROQUIN, Augustin .
VILLAREJO, Noël. . . . . . .
DEL Rio, Denis.. . . . . . . .
VILLAZAN, Vincent. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Riu, Joseph, Supérieur. .
SAEZ, François. . . . . . . . .
SA.Iz, Pierre. .. . . . . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile.
PEREDA, Matthieu . . . . . . .













































































GARncA, Félix, Sup6rieur. . .
RoJAs, Cyprien. . .







Gnoso, Jérôme. . . . . . . .
SEGURA, Cyprien . . . . . . .
ARENZANA, Casimir. . . . . .




DIEz, Faustin. . . . . . . . .
LA TORRE, Félix. . . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard..
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
SORIANO, Jean. . . . . . . . .
MARTINEZ, Ange. . . . . . .
MARTI, Antoine . . . . . . . .
MARTIN, Joseph . . . .. . . . .
LAREDO, Marien. . . . . . . .
PASTOR, Pierre . . . . . . . .
TORRES, Ignace . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
FARRÉ, Antoine, Supérieur.
BIGATA, François. . . . .
CANO, Jacques. . . . . .





















































































VILA, Guillaume. . .
RODRIGUEZ, Joachim.
ILLERA, Antoine. . . . . .
CRESPO, Saint. . . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . .







ABELLA, Thomas. . . . . . . .
CAMPOS, Emmanuel . . . . . .
MIGUEL, Magin . . . . . . . .
MARTINEZ, Antonin. . . . . . .
SALAZAB, Jérôme. . . . . .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
GUINEA, Enimanuel . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ARAMBARI, Joseph, Supérieur.
ABADIA, Ramire. . . . . . . .
MARTIN, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GOMEZ, Innocent, Supérieur.
JAUME, Jean. . . . . . . . . .
HURTADO, Caste . . . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
MOREDA, Estehan . . . . . . .





















































































MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur
HENRIQUEZ, Dominique.
SENICOURT, Emile. . . . . . .
PORTAL, Fernand.. . . .
SouZA, Hyacinthe. . . . . . .
CAULLET, Désiré . . . . . . .





MATTOS, Joachim . . .
GONÇALVES, Joseph . . .
F. PILLET, Paul. . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
VARET, Pierre, Supérieur.
LEITAO, Pierre.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SCHMITZ, Ernest, Supérieur.
PRÉVOT, Xavier.. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.

















































L i i i
PERSONNEL
Mgr LYNCH, Jacques, Évéque ti-
tulaire d'Arcadiopolis, Coad-
juteur de Kildare et Leighlin.
Mgr GILLOOLY, Laurent, Evéque
d'Elphin . .
MM.
DUFF, Pierre, Visiteur . . . . .
MORRISSEY, T hornas, Sup.,V.-Vis.
O'KELLY, Jacques. . . . . . . .
MURPHY, Thomas . . .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
GAVIN, Guillaume . . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph. . . . . .
BOYLE, Patrice. . . . . . . . .
MAC GUINNES, Jean. . . . . .





O'BEIRNE, François. . . . . . .
HARDY, Thomas. . . . . . . .
BODKIN, Richard. . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
CONRAN, Jean. . .. . . . . . .
BROSNAHAN, Michel. . . . . .
LAVERY, Jean. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
O'DONNEL, Thomas . . . . . .
F. CULLEN, Paul. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel. . . . . .
MAc'GowAN, Jean. . ... .
























































































WARD, Jean. . . . . .




BURTON, Philippe.. . . . . . .
MAC NULTY, Félix. . . . . . .
REYNÔLDS, Thomas. . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
POTTER, Jacques, Supérieur .
QUISH, Maurice ... . . . . . .
CUSSEN, Joseph. .
GAYNOR, Edouard . . . . . .
BRADY, Jean. . . . .. . . . .
GAVIN, Eugène. . . .. . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAC NAMARA,Thomas, Supérieur.
BURKE, Jean. . . . . . . . . .
HANLEY, Joseph. . . . . . . .
CAMPBELL, Georges. . . .
MAHER, Michel. . . . . . . .
BYRNE, Guillaume. . . . . . .
WALSH, Joseph, Supérieur.
CORCORAN, Edme . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARRIGY, Michel, Supérieur.
BOYLE, Jean. . . . . . . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . .
Frères coadiuteurs, 2.


















































































FLYNN, Jean . . . . . . . . .
KOONEY,, Jacques. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
t)' CALLAGIAN, Malachie, Sup.
MAC KENNA, Patrice.. . . . . .
[-ANLEY, Jacques .. . . . . .
MAC EN-ROt, Corneille . . . . .
BOYLE, Antoine. . . . . . .
HAGARTY, Jean.. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Jacques, Supérieur
DOWLING, Joseph . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . .
Frère étudiant, 1.
Frères coadjuteurs, 3.












SCHREIBER, Jules, Supérieur .
MULLEJANS, Laurent. . . . . .
STOLLENWERK, Pierre . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
DUPLAN, Charles. . . .. . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .
FRANZEN, Henri. . . . . . . .
NÉUMANN, François.. .. . . . .
WOTRUBA, Charles. .. . . . .
SCHRAMMEN, Michel. . . . . .
HECK, Godefroy .
STEVENS, Guillaume.. . . . . .
STORK, Gaspard. . . . . . . .
Jox, Antoine . . . .. . . . .
Frères étudiants, 15.
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SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAMINSKI, François . . . . . .
WDZIENCZNY, Melchior.
GONZIOROWSKI. . . . . . . . .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
LECHEVALLIER, Eugène. .
CIOPALSKI, Valentin .. .
SOKOLOWIcz, Joseph. . . . . .
KONIERZNY, Jacques. . . . . .
ROZEK, Vincent . . . . . . . .





MIRUCKI, Philippe. . . .
WIENTZEK, Adam. . . . . . .
KIEDROWSKI, Joseph. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
GRZEGDALA, François . .













































ANCIENNE PROVINCE DE VARSOVIE 1
PERSONNEL
MM.
WOJNO, Stanislas . . . . .. . . . . . . . . . . . .
LUKASIEWICz, François. . . . . . . . . . . . . . .
KRUSZEWSKI, Calixte. . . . . . . . .. . . .
LYPACEWICZ, Adam. . . . . . . . . . . . . . . .
IKRYNICKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . .. . . . . . . . . . . . .
PIORO, Paul . . . . . . . ... . ...
SYTEK, André. .. . . . . . . . . . . . . . .
PAWALSK1, Barthélemy. . . . . . . . . . . . . .
KRYZPKOWAKT, Paul. . . . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .
BOLDOK, Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRUSINSIKL,' Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. .. . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . .. . . . . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert.. . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
CIERZNIEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . . .
GR-ZESIEWICZ, Anselme. . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. . . . . . .. . . . . .

















































I Ces missionnaires -travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
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Visiteur. . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
WOBER, Antoine. . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . ..
JUMLPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTI, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
LEMAK, Jean. . . . . . . . .
GALAMBOS, Coloman . . . . . .




HORVAT, Jacques, Supérieur. .
KOWALIK, Antoine. . . . . . .
MACUR, Jean. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . .
JAUSOVEC, François . . . . . .
MEGLIC, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
JAROSCH, Joseph, Supérieur,.
NAROZNY, François. . . . . .
MiKscu, Raymond. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur. . .
KRAEMER, Pierre. . . . . . . .
ZAINKER, François . . . . . . .
KOPPY, Louis . . . . . . . . .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
WOLF, Augustin.. . . . .
FLANDORFER, Charles. . . . .












































































NACHTIGALL, Jean, Supérieur. .
BINNER, Joseph. . . . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . . . . .
ERTL, François-Xavier. . . . .
JOBST, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BoHAn, Ignace, Supérieur .
PREMOZ, Joseph. . . . . . . .
NEZMACH, Urbain. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . .
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
WOBBE, Dominique, Supérieur. .
HONHEISER, Gustave. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WEISSENBACHER, François, Sup.
KAHL, Joseph. . . . . . . . .
DANK, François . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.







Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Palmyre, Vic. Patriar-




Boxo, Joseph. . . . . . . . .
REGNIER, Jean. . . . . . . . .
CASSAGNES, Joseph. . . . . . .


































































MURAT, Nicolas. . . . . . . .
TANOUX, Étienne. . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
TESCOU, Pierre . . . .
VACHETTE, Jules . . .
DINKA, Nathanael. . . . . . .
BiÉDEL, Matthieu. . . . ...
SEIRINO, Marien.. . . . . . . .
HARTMANN, Michel. . . . . . .
THOILLIER, Joseph. . . .
COSTE, Anatole . . . . . . . .
GUWY, Emile.. . . . . . . . .
RoMON, Emile. . . . . . . . .
F. CAZOT, Emile. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Mgr MLADENOFF, Lazare, Evéque
titulaire de Satala, Vie. Apost.
des Bulgares en Macédoine..
GALINEAU, Jean, Supérieur .
KÉMEN, Joseph.. . . . . . . .
DENOY, Emile. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph. . . . . . .
MAURICE, Alfred. . . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GAUZENTE, Guillaume, Supérieur.
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HURIER, Emile, Supérieur. .
EL,-LUIN, Achille. . . . . . .
DUMoND, Gaspard. . . . . . .
DUBULLE, Denis . . .
ALBERTI, Frédéric. .
CHIEN, N l. . . . . . . . . .
BONNET, Henri. . . . . . . . .
GESUALD[, Louis. . . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . .


































































































Mgr THOMAS, Jacques, Archevd-
que titulaire dc'Andrinople,
Délégué Apost., Supér., Visit
MM.
PLAGNARD, Louis . . . . . . .
SALOMON, Désir. . . . . . .
MONTÉTY, Hilarion. . . . . . ..





MALAVAL, AUgUste. . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
BoccARDi, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
RicHou, Alexandre, Supérieur.
FAVEYRIAL, Jean. . . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GORLIN, Félix, Supérieur.
MORANGE, Henri. . . . . . . .
MOREL, Prosper. . . .











































































BouvY, Emile, Supér., Visiteur.
BnoQUIN, Pierre, . . . . . . .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . . .
DIAB, Ernest . . . .
ACKAOUY, Antoine. . .
Frères coadjuteurs, 6.
DESTINO, Antoine, Supérieur.
AOUN, Jérémie . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SALIÈGE, Alphonse, Supérieur.
DÉMIA UTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
JUILLARD, Charles. . . . .. .
RONAT, Matthieu . . . . . . .
RAIMBAUT, Adrien. . . . . . .
KHOURT, Georges. . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . . . . .
FAVIER, Adolphe. . . . . . .
ROULX, Florent . . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 7.
COURY, Joseph. . . . . . . . .
CLÉMENT, Paul. . . . . . . .
MEROLLA, Antoine,. . . . . .
RUSTOM, Sélim . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BAGET, Jean, Supérieur.
ALVERNHE, Alexis . .. . .
CHINIARA, Pierre. . . . .. .























































6e ALEXANDRIE CARTEL, François, Supérieur . . 1835 1858
(Egypte) JoUFFROY, Casimir. . . . . . . 1831 1856
Mission. BLANCHET, Jules . . . . . . . 1849 1868


















Mgr CROUZET, Jacques, Eve
titulaire de Zéphire, Vic
Apostolique. . . . . . .
MM.
CABROUILLER, Vincent. . .
GIANNONE, Joseph.
LONGINOTTI, Ferdinand.
KIDANÉ, Mariam . . . . .
F. BERIIANÉ, Joseph .
Frère coadjuteur, 1.
PICARD, Pierre . . . . . .
JOUGLA, Étienne. . . . . .
CROMBETTE, Jean . . . .
BAUDRAZ, Claude. . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
BARTHEZ, Xiste. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
COULBEAUX, Jean-Baptiste..









































Procureur .. . . . . . . .
BESSIÈRE, Etienne . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.











Mgr TA GLIABUE, François, Evéque
titulaire de Pompéiopolis, Vi-
caire Apostolique, Sup6rieur. .
MM.
KHO, Jean. . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . . . . .
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustin . . . . . .
TCHENG, Pierre . . . . . . . .
MA, Coôme.... . . . . . . .
D'AaD'OSIO, Pascal. .
FAÀVIER, Alphonse. . . . . .
CHEVRIER, Jean . . . . . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste.
LY, Barthélemy . . . . . . . .
TCHANG, Laurent., . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
WYNIIOVEN, François. . . . . ..
WANG, Paul. . . . . . . . .
PROVOST, Alexandre . . . . .
PONZI, Joseph. . ,



































































.Mgr. SARTHOU, Jean - Baptiste,
Éveéque titulaire de Myriophite,
V.icaire Apostolique, Supérieur.
MM.
Lu, Maur. . . . . . . . . .
TSAY, Pierre. . . . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël.
WANG, Antoine . . . . . . . .
KIANG, Benoît. . . . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . . .
HEOU, Quintus . ... . . .. .
Kouo, Pierre . . . . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . . . .
TCHANG, Jean. . . . . . . . .
LESCURE, Justin. . . . . . . .
FIORBTTI, Jean-Baptiste.
SALETTE, Joseph. . . . . . ..
TCHANG, Pierre . . . . . . . .
CAPY, Jean . . . . . . . . . .
ALLOFS, Joseph . . . . . . . .
MAC VEIGH, Jean. . . . . . . .
TSEOU, Augustin. . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . . . . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
DORÉ, Maurice . . . . . . . .
CHE, Jacques . . . . . . . . .
GEURTS, François . . . . . . .
SEILHAN, Lucien. . . . . . . .
WATSON, Charles. .
DUMOND, Paul. . . . . .. . .
F. BEL, Eliacim. . . . . . . .
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Mgr RAYNAUD, Paul, Evéque titu-
laire de Fussulan, Vicaire
Apostolique, Supérieur. . .
MIM.
PONG, Jean-Baptiste . . . . . .
RIzzI, Joseph . . . . . . . . .
BRET, Jean-Baptiste . . . . . .
URGE, Ignace . . . . . . . ..
PRocAccI, Dominique. . . . . .
PERRAS, Louis. . . . . . . . .
HECKMANN, Antoine . . . . . .
CHASLES, Charles.. . . . . .
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
CHU, Dominique. . . . . . . .
MUSTEL, Charles. . . . . . . .
FERRANT, Paul . . . . . . .. .
BARBERET, Marius. . . . . . .
WANG, Martin. . . . . . . . .
FAVEAU, Paul . . . . . . . . .
Frères séminaristes, 5.
Frère coadjuteur, 1.
VASSEUR, Orner . ... . . . . .
WAELEN, Alexandre. . . . . .
BRUGUIÈRE, Jules . . . . . . .
NIORELLI, Alphonse . . . . . .
HIERCOUET, Henri.. .. . . . .
RAMON, Raymond. . . . . . .
TCHANG, Paul. . . . . .
TCHENG, François . . . . . . .
MUzzI, Félicien . . . . . . . .




































































Mgr BRAY, Géraud, Eéêque titu-
laire de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur . . .
MM.
PORTES, Ambroise . . . . . . .
WANG, Joseph. . . . . . . . .
YEN, Jacques . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile . .. . . . .
CICÉRn, Nicolas. . . . . . . . .
GUÉRAND, Eugène. . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .





















XXVI bis. - Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS PERSONNEL Nais.
KI-NGAN Mgr COQSET, Auguste, Evêque ti-
Paroisse, Orphelinat, tulaire de Cardica, Vicaire
Séminaire, Écoles Apostolique, Supérieur. . . . 1847
Missions, MM.
Sainte-Enfance.
1879. BOSCAT, Louis. . . . . . . . . 1848
PERES, Jean. . . . . . . . . . 1855
LIEOU, Vincent . . . . . . . . 1858
CANDUGLIA, Antoine. . . . . . 1861
FESTA, Geoffroy . . . . . . . . 1861





















-Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
Apostolique, Supérieur.
MM.
ANOT, Antoine.. . . . . . . . .
YEOU, Joseph. . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François.
LY, Philippe. . . . . . .
TENG, Siméon. . . . . .
YEOU-NGAN, André . . .
TAMET, Antoine .
DoNJoux, Joseph.
BRESSON, Jean. . . . . .
F. ROCHET, Benoît.
F. RAMEAUX, Marie. .











ORRIOTS, Emmanuel, Sup., Visit.
JAUME, Joachim. . . . .
SERRALONGA, Jacques . . . . .
LOPEZ, Gavin. . . . . . . . .
POTELLAS, François. . . . . .
JARERO, François. . . . . . . .
DE LA IGLESIA, Raphal . . . .
.PEREZ, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
PEREZ, Michel, Supérieur.









































































Mgr RYAN, Joseph, Évéque de
Buffalo . . . . . . . . . ..
MM.
SMAC GILL, Jacques, Sup. ,Visit. .
RYAN,, Guillaume. . . . . . . .
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
MOLONEY, Jean. . . . . . . .
DUMPHY, Patrice . . . . . . .
LEFÈVRE, Jacques. . . . . . .
CANO, Eustache . . . . . . . .
MOREDA, Ange. . . . . . . . .
BUSTILLOS, Ezéchiel. . .
Frère coadjuteur, I.
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand. . . .
CA8o, Melchiade. . . . . . . .
JA.SiO, Florent. . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . . .
SAiz, Venant . .. . . . . .
DE LA IGLESIA, Louis . .
Frère coadjuteur, 1.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
CASADO, Emmaguel. . . . . .
VIERA, Dominique . . . . . . .
DEL, RIo, Raphaël. . . . . . .
GONZALÈS, Thomas . . . . . .
LozANo, Thomas.. . . .





























































































HAIRE, Sylvestre . . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . .
NEWS, Edouard . . . . . . . .
DOWNING, Denis. .
O'DONOUGHUE, Françoi .
WALTERS, Richard. . . . . . .
SULLIVAN, Jacques. . .





LAVEZERI, Second. . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur
TRAYNOR, Matthieu. . . . . . .
MAC CORMACK, Guillaume..
KAVANAGIIH, Patrice, Supérieur
ALIZERI, Joseph. . . . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . . . .
KIRCHER, Michel . . . . . . .
ECKLES, Charles . . . . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand.
BURKE, Bryan. . . . . . . . .
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
EHAYDEN, Jacques . . . . . . .
































































CA.RROLL, Patrice . . . . . . .
DURKIN, Jacques. . . . . . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .
DUFOUR, Léon . . . . . . . .
ELDER, Joseph.. . . . . . . .
NECK, Jacques . . . . . . . .


















SMITH, Thomas, Visiteur. . . .
MAC CARTHY, Daniel, Supérieur.
LEYDEN, Denis .







KENRICK, David . . . . . . . .
KREUTZ, Pie. . . . . . . . . .
NECK, Pierre . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
O'BRIEN, Maurice. . . . . . .
HOPKINS, Edouard. . . . . . .
COONEY, Jean. . . . . . . . .
KEARNEY, Thomas. . . . . . .
NOLAN, Guillaume . . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
NUGENT, François . . . . . . .





























































































SHAW, Thomas . . . . . . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
MURTAGH, Jacques. . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
1HICKEY, Jean . . .
CAVANAGH, Michel. . . . . . .
HENNELLY, Jacques . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
FITZGERALD, Richard, Supérieur.
SMITH, Edouard. . . . . . . .
MOORE, Guillaume . . . . . .
O'NEILL, Pierre. . . . . . . .
DOWNING, Jean . . . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . . . . . .
Frère' coadjuteur, 1.
MEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin . . . .. . . . . .
LANDRY, Philippe. . . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . . .
DOCKERY, Hugues. . . .
LYNN, Jean. . . . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
GUÉDRY, Félix, Supérieur.
MoRÉ, Jacques. . . . . . . . .
JUDGE, Patrice . . . . . . . .
O'REGAN, Patrice, Supérieur.
























































XXX. - PROVINCE DU MEXIQUE
MAISONS
lo MEXICO

















Mgr TORRES, Augustin, Évéque
de Tulancingo. . . . . . . .
Mgr AMESQUITA, Parfait, Evéque
de Tabasco . . . . . . . .
MM.
MARISCAL, Félix, Sup., Visiteur.
SERRETA, Jean . . . . . . . .
RUBI, Michel . . . . . . . . .
FERRER, Antoine. . . . . . . .
HUERTA, Jean. . . . . .
VALGAGNON, Sauveur. . . . . .
NUgEZ, Léonce. . . . . . . . .
CONTRVERA s, Michel . . . . . .





RELATS, Joseph . . . . . .
GARCIA, Emmanuel. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur.
ALEJOS, Juste. . . . . . . . .
CORRAL, Emmanuel . . . . . .







OVIEDO, François . . . . . . .
Frère étudiant, 1.
Frères coadjuteurs, 2.












































































1 Freres coadjuteurs, 2.
_ _
_ _ _s ~ _ I_
Mgr TRIEL, Bernard, Évéque de
Saint-Joseph (Costa-Rica).
Mgr SCHUMACHER, Pierre, lvéque
de Porto-Viejo (Equateur)
MM.
AMOUREL, Germain, Sup., Visit.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste.
GONZALÈS, Philippe. . . . . . .
GAMAtRA, Frédéric . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
PINEDA, Jules . . . . . ... .
ORTJZ, David. . . . . . . . ..






BIROT, Auguste . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .
N...., Supérieur. . . . . . . .
BAUDELET, Charles. . . . . . .
N...., Supérieur. .
JANSEN, Philippe . . . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard. . . . .
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
BLANCHÉ, Fernand. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STAPPERS, François, Supérieur.
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . . . . .
ROSERO, Victorien 


































































CLAVERIE, Jean, Supérieur. .
LAFAY, Claude, Supérieur. . . .
GAUJON, Théophile . . . . . .
VELTIN, Constant . . . . . . .
ALMEIDA, François. . . . . . .
CAMPOS, Augustin. . . . . . .
G-OUGNON, Thomas. . . .
BRET, Jean, Supérieur . . . . .
HoYos, Daniel. . . . . . . . .
F. ARIAN, Juvenal. . . . . . .
F. PUYo, Marc . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XXXII. - PROVINCE DU CHILI
MAISONS
10 SANTIAGO











DELAUJNAY, Justin, Sup., Visit.
COR.G , Antoine. . . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand. . . . .
MARESCA, Jean.. .. . . . . .
DURAN, Richard. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIVIELLE, Cosme, Supérieur .
DOMERGUE, François . . . . . .
DOMERGUE, Théophile . .



























































ViDY, Eugène. . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère .
NoÉ, Louis . . . . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
BENECH, Claude, Supérieur.
DAYUT, Léandre. . . . . . .
OLIVIER, Laurent * . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . .

















Mgr GONSALVES, Claude, Evéque
de.Goyaz. . . . . . . . .
MM.
SIPOLIS, Barthélemy,. Sup., Vis..
SIMON, Victor. . . . . . . . .
BAREIL, Camille. . . . . . . .
Bos, Pierre . . . . . . . . .
FoRTUCCI, Joseph . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOAVIDA, Louis, Sup6rieur.
FERREIBA, Manuel. . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . ..
BELLEMÈRE, Maxime. . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
MARRE, Paul. . . . . . . . .






















































































CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
MAGAT, François. . . . . . .
ORNELLAS, Aristide . .
Frères coadjuteurs, 2.
N....., Supérieur. . .
DE MACEDO, Vincent. . . . .
FISES, Antoine. . . . . . . . .
DE PAOLO, Achille. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SAGUET, Alexandre, Supérieur.
DocÈ, Albert. . . . . . . . .
ALLARD, Félix. . . . . . . . .
COLOMBET, Romain .. . . .. .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.'.
SouzA, Gustave . . . . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur.
DE MARIA, Joseph . .. . . . ..
DINET, Louis. . . . . . . . .
CASTALDO, Alphonse . . . . . .































































Grand et Petit Sémin.
1888.
14o CUYABA
Grand et Petit Sémin.
1888.
STPOLIS, Michel, Supérieur.
PÉRIN, Antoine. . . . . . . .
BERARDINI, Achille . . . . . .
DÉLÉRY, Emile. . . . . . . .
TORGUES, Pierre. . . . . . . .
PIACENTE, Dominique .
FRÉCHET, Benjamin . . . .. .
Frère coadjuteur, 1.
GAVROY, Alphonse, Supérieur
HERN, Joseph. . . . . . . . .
BOUILLY, Jules . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
WOILLARD, François, Supérieur.
SCICLUNA, Louis. . . . . . . .
VIEIrA, Manuel.. . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AZEMAR, Antoine, Supérieur.
GIORDANO, Joseph . . . . . .
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
DORME, Joseph.. . . . . . . .
FERRIGNO, Alphonse. . . . . .
TEISSAND ER,Géraud, Supérieur.
DEFRANCESCHI, Joseph. .










































































REVELLIÉRE, Georges, Sup., Vis.
FRÉHET, Eugène. . . . . . . .
RIEUX, Auguste . . . . . . . .
GRAY, Henri. . .





CUNY, Joseph . . . . . . . .
DELPECH, Jean-Baptiste .
13LANCO, Emmanuel . . . . . .
F. SCARELLA., Jacques . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
.MONTAGNE, Jules, Supérieur.
SCARELLA, Antoine. . . .
TRAMONTI, Dominique.. . . . .
VARELA, Charles.. . . . . . .
DAVANI, Vincent. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1
SALVAIRE, Georges, Supérieur.
SAvJNo, Paul . . . . . . . .
KnRANTWJG, Judoque. . . . . .
-G OMEZ, Joseph . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur.
CELLERIER, Joseph. . . . . . .
BRIGNARDELLI, Antoine .
a o.î..-.. - br·nIiau
1
~





























































Actis . . . . . .
Addosio (d').
Agostino (d').
Aguilar . . . . .
Aigueperse . . .
Alauzet . . . . .
Albéra . . . . .
Albert. . . .
Alberti . . . . .
Alcade. . . . . .







Allofs . . . . .
Allou . . . . . .
Alméida.
Alonso.......


































Alvernhe. . . . . . .
Amerano (Jean-Baptiste)
Amerano (Joseph).
Amezquita. . . . . . .
Amicis (de) . . . . . .
Amoretti. . . . . . . .
Amourel. . . . . . . .
Anchier. . . . . . . .
Andrieux (Charles)
Andrieux (Emile).
Angeli. . . . . . . . .
Angelis (de) . . . . . .
Anger. . . . . . . . .
Anglade. . . . . . . .
Anot . . . . . .
Antier. . . . . . . . .
Antill (Edouard) .
Antill (François) . . . .
Antolin. . . . . . . ..
Aoun (Jérémie). .
Aoun (Tobie). . . . . .
Arambarri. . . . . . .
Arana. . . . . . .
Arco.. ........
Ardemani.. . . . . . .
Arenzana..
Arian, . . ..


































Asmuth . . . . . .
Aspetti . . . . . .
Aybram . . . . . .
Azpilicueta..
Azémar . . . . . .
B
Baduel . . . . . .
Bacchioni..
Baelde . . . . . .
Baget. . . . . . .
Bagrowsl i.
Balestra . . . . .
Ballarino. . . . . .
Baltet. . . . . . .
Banda. . . . . . .
Bandini . . . . . .
Bantegnie .
Baratelli . . . . .
Baravalle . . . . .
Barbagli . .
Barberet. . . . . .
Barberis. . . . . .
Barbier (Hyacinthe).
Barbier (Louis). . ..
Barbieri . . . . .
Bareil. . . . . . .
Barnwell. .
Barona . . . . .
Barquin .
Barthez . . .
Bartolini. . . . . .
Basili . . . . . .
Baudelet . . . . .
Baudraz. . .
Bayo .......
Béal. . . . . . .




























































Bernal. . . . . . . .
Bernard (Léon). . . . . . .
Bernard (Louis) . . . . . .
Bernardi. . . . . . . . .
Bernhard. . . . . . . . . .
Berthier. . . . . . . . . .
Bessière (Denis) . . .
Bessière (Etienne) . . . . .
Bessière (Louis) . . . . . .
Bettembourg . . . . . . .
Bevilacqua. . . . . . . . .
Bianchi (Charles). . . . . .
Bianchi (Joseph). . . .. .
Bianchi (Robert) . . .. . .
Bignon . . . . . . . . . .
Binner . . . . . . . .
Biondelli . . ........
Birot .........







































































Bos . . . . . .
Boscat .
Botto . . . . .
Bouat. .
Boucays. . . .










































Bourzeix. . . . .
Bouveret. . . . . .
Bouvier (Eugène).
Bouvier (Maurice).
Bouvy. . . . . . .
Boxo . . . . . . .
Boyle (Antoine)
Boyle (Jean). .
Boyle (Patrice). . .
Brachet . . . . . .
Brady. . . . . . .
Bray (Géraud).




Bressanges. . . . .




Broquin. . . . . .
Brosnahan .
Bru. . . . . . . .




Burke (Bryan) . . .
Burke (Jean). .
Burton . . .
Bussy (de). .

















































Cabrouiller. . . . . .
Cahill. . . . . . . .
Caillau . . . . . . .
Calais . . . . . . .
Caldemaison. .
Campan. . . .




-Candela. . . .
Canduglia . . . . . .
Canio (Eustache) . . .
Cano (Jacques).
Cano (Melchiade).
Capart. . . . . . .
Capelli.. . . . . . .
Capocci . . . . . . .
Cappellaere . . . . .
Capy , . . . . . . .
Caramaniu. . . . . .
Cardin . . . . . . .
Carles. . . .
Carpenter . . . . . .
Carrigy.. . . . . . .
Carroll . . . .
Cartel. . . . . . . .
Casado. . . . . . . .
Casarramona.
Casoni. . . . . . . .
Cassagnes . . . . . .
Cassinelli.
Castagno. . .
Castaldo. . . . . . .
Castellano . . . . . .
Castelly . . . . . .









































Catala. . . . . . .
Caullet . . . .
Cauquil . . . . . .
Caussanel (Frédéric)
Caussanel (Joaeph)
Cavallo .. . . . . .
Cavanagh .. . . . . .
Cazabant . . . . . .
Cazot . . . . . . . .
Ceccacci . . . . . .
Célarié . . . . . . .
Cellerier. . . . . . .
Ceo. . . . . . . . .
Chabbert.. . . . . .
Chalvet . . . . . . .
Chamballon . .
Chanavat . . .
Chappel . . . . . .
Chasles . . . . . . .
Chasseing . . . . . .
Chaumeil . . . . . .
Chavanne.. . . . . .








. . . 23
Chen . . . . . . . . . . .
Chevalier (Jules). . . . . .
Chevalier (Pierre). . .
Chevrier. . . . . . . . . .
Chieco. . . . . . . . . . .
Chinchon . . . . .
Chiniara . . . . . . . .
Choisnard .. . . . . . . .
Chozas.......... .
Chu. . . . . . . .
Ciattini . . . . . . . . . .
Cicéri. . . . . . . . . .
Cichy. . . . . . . . . .
Cierzniewski. . . . . . . .






















































Cooney . . .










































































Coury (César) . .
Coury (Joseph). . . . . .
Couture. . . . . . .
Crespo . . . . . . . . . .
Crombette. . . . . . . .
Crosio . . . . . . . . . .
Crouzet.
Cucchiarelli . . . . . . . .
Cuddy. . . . . . . . . ..
Cullen. . . . . . . . . .
Cunietti. . . . . . . . . .
Cuny . . . . . . . . . . .
Cussen . . . . . . . . .
D
Dalbera.. . . . . . . . . .
Dalfi .. . . . . . . .
Damé (Emile). . . . .. . .
Damé (Joseph). . . . . . .
Danelli . . . . . . .
Dank.. . . . . . . . . ..
Dardans. . . . . . . . . .
Dautzenberg. . . . . . . .
Dauverchain. . . . . . . .
Davani . . . . . . . . . .
Daveau . . . . . . .
David (Armand) . . .
David (Jacques). . . . . . .
Daydi. . . . . . . . . . .
Dazincourt . . . . . . . .
Debruyne . . . . . .
Defranceschi (de) . . . . .
Dedieu . . . . . . . . . .
Dehaene. . . . . . .
Delambre . . . . . . .
Delaughe . . . . . . . . .
Delaporte . . . . . . . . .
Delarbre. . . . . . . . . .













































Dléry. . . . . . . . . .
Delfino . . . . . . . . .
Dellerba . . . . . . . .
Delpech . . . . . . . . .
Delporte . . . . .
Delputte. . . . . . . . .
Delteil. . . . . . . . . .
Démiautte (Charles)
Démiautte (Flavien)
Demion. . . . . . . . .
Demont. . . . . . . . .
Denant . . .. . . . . .
Denoy . . . . . . . . .
Dequène . . . . . . .
Dercourt . . . . .
Derler . . . . . . . .
Destino . . . . .. . . .
Devin . . . . . . . .
Devine, . . . . . . . .
Diab . . . . . . .. . .
Dienne . . . .
Diete . . . . . . . . . .
Diez (Benoît) . . . . . .
D)iez (Faustin) . . . . . .
.Dillies (François). .
Dillies (Louis) . . . . . .
Dinet. . . . . . . . . .
Dinka . . . . . . . . .
Dive . . . . . . . . .
Docé . . . . . . . . . .
Dockery. .. . . . .
Domergue (François) .
Domergue (Théophile)
Dominicis (de) . . . . . .










































Donjoux . . . . . .
Doré . . . .
Dorme (Arcade) . .
Dorme (Joseph) . .
Doucher. . . . . .
Doumerq . . . . . .
Dounet . . . . . . .
Douriez . . . . . . .




Downing (Denis) . .
Downing (Jean) . .




Dubulle . . . . . .
Duchemin. . . . . .
Ducournau. . . . . .
Duez . . ..
Dufau (Célestin).
Dufau (Pierre) .
Duff . . . . . . . .
Dufour (Jean)..
Dufour (Léon).
Duhamel . . . . . .
Dumail . . . . . . .
Dumas . . . . . . .
Dumond (Gaspard)..
Dumond (Paul).
Dumont. . . . . . .
Dumontier . . . . .
Dumphy. . . . . . .
Dupeux.. . . . . . .












































Dutertre . . . . . . . .
Duthoit ... . . . . .
Dyer . . . ..... ...
E
Eckels .... .. ...
Elder. . . . . . . . . . .
Elluin . . . . . . . . . .
Emmanuelli . . . . . . . .
Ermoni (Mathieu). . . . .
Er-moni (Vincent). . . . . .
Ertl. .. . . . .. . .
Escudié ..........
Espelt. . . . . .. . . .
Esteban . . . . . . . . .
Eusebione . . . . . . . .




Falgères . . . . . . . . .
Fargues. . . . . . . . . .
Farré. . . . . . . . . . .
Fasanari . . . . . . .. .
Fatiguet. . . . . . . . . .
Fatrosiewicz . . . . . . . .
Faveau ........
Faveyrial . . . . . . . .
Favier .(Adolphe) . . . . . .
Favier (Alphonse). . .
Favrichon. . . .. . . . .
Fazio (di) . . . . . .
Federici . . . . . . . . .
Fernandez. . . . .. . .
Ferrafiat. . . . . . . . .





































Ferrando . . . . . . . . .
Ferrant . . . . . . . . .
Ferraris . . . . . . . . .
Ferreira . . . . . . . . .
Ferrer. . . . . . . . . . .
Ferrero. . . . . . .
Ferrigno . . . . . . . . .
Festa. . . .. . . . . . .
Fiat... . . . . . . . . . .
Filippi (de) ........
Fioritti . . . . . . . . . .
Fises . . . . . . . . .Fitzg6rald. . . . . . . . .
Flagel...... . ....
Flagey . . . . .
Flandorfer . .. . . . .
Flynn. . . . . . . . . . .
Fockenberghe . . . .
Fogliati . .........
Foing. . . . . . . . ... .
Foley . ........... .
Fong . . . . . . . . . ..
Fontaine. . . . . . . . .
Forestier (Léon) . . .. . .
Forestier (Louis) . . .
Fortucci. .........
Fossemagne . . . . . . . .
Fraguas. . . . . . . . .
Fragues. . .... .
Francia . . . . . . . . . .
Franzen . . . . . . . . .
Fratta. . . . . . . . . . .
Fréchet.. . . . . . . . . .
Frecsa.a . ........
Fréret. . . . . . . . . . .
Fritsch. .. . . . . . .
Fronteri . . . . . . . . .










































Gabolde. . . ........
Gaddo. . . . .. . . . . .
Gadrat . . . . . . . . . .
Galambos. . . .. .
Galichet. . . .
Galineau . . .. . . . . .
Gallo.. . . . . . . . . . .
Gamarra . . . . .
Gandolfi. . .........
Gandolfo . . . . . . . . .
Gannon . ....... .
Garcès. . . . . . . . . . .
Garcia (Emmanuel)..
Garcia (Félix) . . . . . . .
Garrigues . . . . . . . . .
Garros (Jean) . . . . . . .
Garros (Marc) . . . . . . .
Gaudefroy . . . . . . . . .
Gaujon . . . . . . . . . .
Gauzente . . . . . . . . .
Gavin (Eugène). . . . . . .
Gavin (Guillaume). . . .
Gavroy........... .
Gaynor . . . . . . . . .
Gensac . . . . . . . . . .
Genta. . . . . . .
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